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CLARA. Josep: Els filis 
de la llum. 
Els francmapons de les 
comarques gironines 
(1811-1987). Figueres, 
Caries Valles editor, 
1988, 163 pp. (El Corral 
del Veni, 2). 
Amb documentació de l'Arxiu 
Historie Nacional de Sala-
manca i diverses fonts lo-
cáis, aquest estudi otereix 
una panorámica históricade 
la implantació i l'organitza-
ció de la magoneria a les 
Ierres gironines, des que hi 
fou introduída per les forces 
d'ocupació napoleónica fins 
aisnostresdies. Hom hi des-
cobreix, poblé a poblé i logia 
a logia, les persones rela-
cionades amb la institució 
del triangle, i referencias so-
bre llur ac tuado pública i 
social. 
Roque i Jutglé, Robert. 
LA SELVATANA. 75 anys 
ü'una cobla-orquestra. 
Col.lecció Francesc Civil i 
Castsllvi. 3. Palverd -
Palahl, AG. SC. Girona, 
1988. 157 pp. 
El 13 d'octubre de 1913, a 
l'aplec cassanenc de Termi-
ta del Remei va debutar La 
Selvatana. L'obra dona a co-
néixer un seguit de notes 
históriques sobre la formació 
musical, glossant alhora la 
seva trajectória artística. 
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Puig i Relxacti, Miguel. 
Les primores companyies 
per a la fabricado de 
genere de puni a Olot 
(1774-1780). Papers de 
l'Arxiu Casulá, núm. 19. 
Impremía Auberl, Olot, 
1988. 93 pp. 
El t rebal ldesvet l lanousves-
sants en la introducció de la 
industria del genere de punt 
a Olot, industria iniciadora 
d'una puixant activitat eco-
nómica a la vila, sobretot en 
el sait qualitatiu de la seva 
estructura, grácies al qual 
Olot s'obrí pas en estructu-
res sociais modernes-
Hist6ria dd Gnip Escotar 
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Culubret i Bellapart, 
Josep. Historia del Grup 
Escolar "Joan Bruguera" 
1908-1966. Palverd -
Palahí, AG. SC. Girona, 
1988. 237 pp. 
Divulgado monográfica de 
la comunitat educativa de la 
Gran Via de Girona. a cura 
d'un antic membre del claus-
tre del centre. El rodatge de 
l'escola —durant les pr ime-
res décadas d'aquest segle— 
coincideix amb el lloc des-
tacat que assoliren els mes-
tres gironins dins el moviment 
de renovació pedagógica. 
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Apuní de Girona. Dibuixos i aquarel.les d'Estrada Viíar-
rasa. Text de Jaume Sobrequés i Gallicó. Sabadell, Edito-
rial Ausa, 1988, 47 pp. 
ARNAU i GUEROLA, Maruja: Elspobles gironins. Pestes, 
historia, costums, tradicions. III. La Comarca del Pía de 
l'Estany. Olot, Aubert, 1988, 196 pp. 
Cambra de Comerp, Industria i Navegació de Girona: 
Memoria de trebalís 1986-1987. Girona, Gráfiques Cur-
bet, 1987, 336 pp. 
CONSTANS i SERRÁIS, Lluís G.: Dipiomatari de Banyo-
les. Volum II {De l'any 1051 al 1299). Banyoles, Centre 
d'Estudis Comarcáis, 1987, 500 pp. 
CULUBRET I BELLAPART, Josep: Historia de! Grup Es-
colar "Joan Bruguera" 1908-1966. Girona, Pal-verd, 
1988, 232 pp. 
DOMÉNECH i MONEA, Joan: Joan Llaverias, pintor de 
Lloret. Santa Coloma de Farners, Museu Municipal de 
Lloret de Mar, 1988, 173 pp. 
Estudis sobre temes del fia/x Emparda, 7 (1988). Sant 
Feliu de Guíxols, Institut d'Estudis del Baix Empordá, 
1988, 214 pp. 
GIL i SONANCIA, Miquel: Uuis Carbonelí. Olot, Aiza-
mora, 1988, 164 pp. 
Guide des institutions. Guia administrativa. Girona, Con-
seil General des Pyrénées Orientales, Diputado de Giro-
na, 1986, 173 pp. + 1 mapa. 
Josep Pía. Obra Completa 46. índexs a l'Obra Completa, 
a cura de Cristina Badosa. Barcelona, Destino, 1983, 
1180 pp. 
L'época de íes catedrals. Románic. Gótic. Tresors del 
Museu d'Art de Catalunya. Museu d'História de la Ciutat. 
Girona, Ajuntament, 1988,195 pp. (Gol. Catálegsd'expo-
sicions, 12). 
MAS i MARQUÉS, Francesca: La revolta deis Joseps. Un 
conflicte deis pescadors de Lloret al segle XVIll. Santa 
Coloma de Farners, Club Marina-Casinet de Lloret, 1988, 
96 pp. 
Memoria deis centres universitaris de Girona. Curs 1987-
88. Girona, 1988, 90 pp. 
11 personatges gironins. Joan Iriarie, fotografíes. Emíüa 
Xargay, dibuixos. Girona, Diputació —"La Caixa", 1988, s.p. 
PUIG i REIXACH, Miquel: Les primeres companyies per a 
la fabricado de genere de punt a Olot (1774-1780). Olot, 
Papers l'Arxiu Casulá, 1988. 82 pp. + 5 lám. 
RIGAU i RIGAU, Antoni M.: Gent i fets. A cura de Dolors 
Torrent. Girona, Ajuntament de Banyoles, 1988, 14-9 pp. 
ROCA, Maria Mercé: Assumpció Mateu. La veu del foc. 
Barcelona, Ambit Servéis Editorials, 1988, 78 pp. 
RODRÍGUEZ CAIXÁS, P.: Escenes costumistes. A cura 
de J.N. Santaeulália. Girona, Ajuntament de Banyoles, 
1988, 140 pp. 
ROQUE i J U T G L A , Robert: La Selvatana. 75 anys d'una 
cobla-orquestra. Girona, Diputació-Ajuntament de Cas-
sá de la Selva. 1988,155 pp. (Col. Francesc Civil i Castell-
ví, 3). 
SOLER i PUIG. Helena: Car /eman/ íG/rona. Il.lustracions 
de Kim Domeñe. Barcelona, Asesa, 1988, 128 pp. 
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